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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Rendimiento académico en el área de Educación 
para el Trabajo de los estudiantes  del  VII Ciclo, de la especialidad Mecánica General  
del Colegio Técnico Experimental “Jesús Obrero”- Comas, 2016, en cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación  de la Universidad “César Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo describir el nivel de rendimiento académico en el área 
de educación para el trabajo de los estudiantes del VII ciclo, de la especialidad  mecánica 
general del Colegio Técnico Experimental “Jesús Obrero” - Comas, 2016. Pues es 
importante conocer  el nivel del rendimiento académico y mejorar sus competencias en 
gestión de procesos, ejecución de procesos y comprensión y aplicación de tecnologías 
permitiendo su desempeño laboral con eficiencia. 
 
La información se ha estructurado en seis  capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se registra el planteamiento del 
problema. En el capítulo II, se desarrolla el marco referencial. En el capítulo III,  se refiere  
la hipótesis y variables, En el capítulo IV se desarrolla el marco metodológico. En el 
capítulo V se muestra los resultados. En el capítulo VI se aprecia la discusión, las 
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La presente investigación, cuyo título es Rendimiento académico en el área de Educación 
para el Trabajo de los estudiantes  del  VII Ciclo, de la especialidad Mecánica General  
del Colegio Técnico Experimental “Jesús Obrero”- Comas, 2016. La investigación tiene 
por objetivo determinar. ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico en el área de 
educación para el trabajo de los estudiantes  del VII ciclo, de la especialidad  mecánica 
general del  Colegio Técnico  Experimental “Jesús Obrero” - Comas, 2016? 
 
En cuanto a la metodología, es de tipo sustantiva en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal dada. 
En este tipo de investigación se adquiere información y se teoriza la variable para ampliar 
el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La muestra 
está conformada por 84 estudiantes del 4.º y 5.º grado, de la especialidad  mecánica 
general del  Colegio Técnico  Experimental “Jesús Obrero” - Comas, 2016 y como 
instrumento se utilizó  una prueba de conocimientos. 
 
El trabajo llegó a la conclusión que solo el 7.14% de los estudiantes obtuvieron el 
nivel de logro destacado, cuyas calificaciones obtenidas fluctúan entre 18 a 20; solo el 
21.43% representa a estudiantes con un nivel de logro previsto, con calificaciones entre 14 
a 17, así mismo, el 28.57% de estudiantes obtuvo el nivel de proceso, con calificaciones 
obtenidas entre 11 a 13; sin embargo, tenemos un 42.86% de estudiantes de la muestra que 
se encuentran en el nivel de inicio, cuyas calificaciones fluctúan entre 0 a 10. De ello, se 
concluye que presentan un  bajo rendimiento en el área en cuestión, debido posiblemente a 
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This research entitled: Academic performance in the area of Education for Work of 
students Cycle VII of the General Experimental Mechanics specialty Technical College 
"Jesus Obrero" - Comas, 2016, is focused on determining. What is the level of academic 
achievement in the area of education for work of students VII Cycle, general mechanical 
specialty Experimental Technical College "Jesus Obrero" - Comas, 2016? 
 
Regarding the methodology is substantively type, given that it is oriented to the 
knowledge of reality as presented in a temporary space given situation, acquiring 
information and theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge so far 
about this variable; the sample is made up of 84 students from 4th and 5th grade, general 
mechanical specialty Experimental Technical College "Jesus Obrero" - Comas, 2016 and 
as a knowledge test instrument was used. 
 
The work concluded that only 7.14% of students scored at outstanding achievement, 
which marks obtained range from 18 to 20; only 21.43% represents students with a level of 
achievement expected, with ratings between 14 to 17, likewise, 28.57% of students scored 
at the process level, with grades obtained from 11 to 13; however we have 42.86% of 
students in the sample found in the starting level, whose ratings range from 0 to 10. It is 
concluded that exhibit a under performance in the area in question, possibly due to 
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